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RINGKASAN
Jel ly  merupakar t  nakanan yanE!  banyak d isukai  o leh
nasya raka t .  Je l l y  dapa t  d i bua t  da r i  be rbaE la i  nacan  bahan
penElenta l ,  antara la in  agar-agar  dan carrageenan.
Da lan  pene l i t i an  d i pe la j a r i  penga ruh  pe rbedaan  pH
akibat  penambahan asam s i t ra t  terhadap beberapa s i fa t
j e1 l y  yang  d i has i .  I kan .
Raneangan percobaan yang d igunakan adalah Rancangan
Aeak  Lengkap  (RAL)  dengan  2  f ak to r ,  ya i t u  i en i s  bahan
penE len ta l  ( 2  macan )  dan  pH  (5  l eve1 ) .  Se t i ap  pe rcobaan
d i l akukan  dengan  3  ka l i  u l angan .  Jen i s  bahan  pen$en ta1
yang d igunakan adalah aef  ar -agar  dan earraEfeenan,
sedangkan t ingkatan pH yang d igunakan adalah pH 4,5;
5 ,0 ;  5 ,5 ;  6 ,0  dan  6 ,5 .  
€
PenElamatan d i lakukan pada ie11y yang terbentuk,
ya i t u  ne l i pu t i  penE luku ran  pH  akh i r ,  keke rasan  i e1 l y ,
pe rsen tase  s i ne res i s  dan  pen i l a i an  o rgano lep t i k  t e rhadap
teks tu r ,  wa rna  dan  rasa  j e1 l y .
Hasi l  percobaan menunjukkan bahwa pH berpengaruh
sanga t  nya ta  t e rhadap  keke rasan  dan  s i ne res i s  i e1 l y .  pH
yang opt inun nenpunyai  tekstur  yang pal inB keras dan
s ine res i s  pa l i ng  sed i k i t .
Has i l  u j  i  o rE lano lep t i k  nenun iukkan  bahwa  j e11y
ca r raE feenan  l eb ih  d i suka i  pane l i s  da r i pada  i e l l y  aga r -
aga r .  Dan  j e l 1y  ca r rageenan  yang  Pa I i ng  d i suka i  pane l i s
adalah yanEl  berada pada pH 5,23 sedangkan pH opt imumnya
7 ,20 .  SedanE lkan  j e l l y  aE la r -aEa r  yang  pa l i ng  d i suka i
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Penu 1 i  s
Skr i . ps i  yang  be r j udu l  :  Penga ruh
Pengenta l  dan Pengaturan pH Terhadap
Je1 l y ,  d i s i apkan  dan  d j . sanPa i kan  o l eh  :
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1 .1 .  La ta r  Be lakan€
























1 . 3 .  H ipo tes i s
TINJAUAN PUSTAKA
2 .  1 .  T i n j auan  l { eng lena i
2 .2 .  T i n i auan  HenEena i
2 .3 .  Je l l y
BAHAN DAN










3.  1 .  3 .
A Ia t
3  .2 .L .
3 .2 .2 .
He toda
3 .3 .1 .
3  -3 .2 .






Ana l i sa
3.2 .
Alat  Proses
A la t  Ana l i sa
Pene 1 i t  ian
$ak tu  Pene l i t i an
Tenpa t  Pene l i t i an  . ,
RancanE an Percobaan
3.3 .
3 .4 .  Pe laksanaan  Pe reobaan
3 .5 .  PenE lana tan
3 .6 .  Ca ra  Ana l i sa
3 .6 .  1 .  Penguku ran
3  . 6 .2 .  Penguku ran
3 .6 .3 .  PenE luku ran
3 .6 .4 .  Penguku ran
3 .6 .5 .  Pen i l a i an
Keke rasan  Je l I y
pH Canpuran
pH Je l1y
S  i ne res i s

























4 .2 .  Kekua tan  Je1 l y
4 .3 .  S ine res i s
4 .4 .  Teks tu r
4 .7 .  Teks tu r ,  I { a rna ,
KESII{PULAN DAN SARAN
5 .1 .  Kes inpu lan
4 .5 .  Rasa
4  .  6 .  l { a rna









N i l a i  Ra ta - ra ta  pH
D inasak  dan  Se te l ah




Je l l y  Saa t  Sebe luun
l {en jad i  Je l 1y  . . .
Te rhadap  N i l a i




3 .  U j i  Tukey  52  dan  12  da r j .  N i l a i  Ra ta - ra ta
Kesukaan konsunen terhadap Tekstut  Je1ly
Agar-agar  dan Carrageenan
U j i  Tukey  52  dan  1Z  da r i  N i l a i .  Ra ta - ra ta
Kesukaan konsunen terhadap l larna Je1ly
Agar-agar  dan Carrageenan
Nj .  la i  Rata-rata Kesukaan Terhadap Tekstur ,










Struktur  K in ia  Agar-agar
Za i t zev  e t .  a l .  ( 1S69 )
Halanan
nenurut
In teraks i  CarraEleenan dengan prote in
D iag ran  A l i r  Pene l i t i an  Penbua tan  Je l l y
Agar-agar  dan Carrageenan
S t ruk tu r
Za i t zev
Perbandingan Ni la i
Je11y  Aga r -aga r
pada berbagai  pH
K im ia  Ca r raE  eenan  nenu ru t
e t .  a l .  (  1969 )
13
Rata-rata
dan  Je1 l y
Kekuatan
CarraEieenan
6 . Susunan Granula dan Ai r  yang Ter iebak
Dalan Ruang antar  Granula
? .  Pe rband ingan  N l l a i  Ra ta - ra ta  Besa rnya
S ine res i s  Je11y  Aga r -aga r  dan  Je1 l y
CarraEleenan (Utuh)  Dengan Penyinpanan
24 ian pada Suhu RuanE!
Perbandingan Ni1ai .  Rata-rata Besarnya
S ine res i s  Je11y  Aga r -ag la r  dan  Je1 l y
Carrageenan (Potongan Keci l -hec i l )
dengan Penyinpanan 24 ian pada Suhu RuanEl
9.  Perbandingan Ni la i  Rata-rata Kesukaan









N i l a i
Je11y
10.
11 . Perbandin€an Ni la i  Rata-rata Kesukaan
terhadap l larn
CarraE eenan
a Jel ly  Agar-agar  dan
t2 . Perbandin€an Ni la i
Teks tu r ,  Rasa ,  dan
dan CarraEleenan
Perbandingan Ni la i
Gabun€an (Tekstur ,
Je l1y Agar-agar  dan
Kesukaan terhadaP
l{arna Je l Iy  Agar-agar
Rata-rata Kesukaan
Rasa dan l {arna)  dar i
carra€ieenan
13.
v ] .1 "1
:None r
'l Data
Je l l y
Da ta  Pe rsen tase
Da ta  Pe rsen tase
DAFTAR LAHPIRAN
Teks





S ine res i s  Je11y  U tuh








Da ta  U j i  O rgano lep t i k  Teks tu r  Je l l y
Agar-agar  dan Carrageenan
5. Data  U j i  O rE lano lep t i k  Rasa  Je l l y
AElar-aElar dan CarraEleenan
6 .  Da ta  U j  i  O rE lano lep t i k  t { a rna  Je l l y
Agar-agar  dan CarraE eenan
Perbandingan Kekuatan Je1ly ,  Persentase
S ine res i s ,  Pen i l a i an  OrE lano lep t i k  Je11y
Agar-agar  dan Je l ly  CarraEleenan
Has i l  Ana l i s i s  S id i k  Ragam Kekua tan  Je1 I y
Agar-agar  dan Je l ly  Carrageenan










S ine res i s  Je l l y  U tuh
Has i l  Ana l i s i s  S id i k
S ine res i s  Je I I y  Yang
Has i l  Ana l i s i s  S id i k
Organolept ik  Tekstur
RaBan Persentase
D ipo tong
Ra$an Peni la ian




Has i l  Ana l i s i s  S id i k  Ragaa  Pen i l a i n
Organolept ik  Rasa Je l1y AEtar-agar  dan
Je l l y  Ca r rageenan  . . . r . . .
Has i l  Ana l i s i s  S id i k  Ragan  Pen i l a i an
OrElanolept ik  l {arna Je l ly  Agar-agar  dan
Je1ly  Carrageenan
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